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Garden Tools and Garden Seeds
SPRINGTIME means garden
4
i
L" and also house-cleanin- g a
í We t an supply any want whether ' j
in the house or outside. seeds 1
i that will grow.
KKSilCKCKS
KS
Rutherford,
U.
i
$
JA
time time,
New
Ladies Don'l Forget the "Rest Room"
J. A. MAHONEY
The Store of Oualitv
i
i
Ill
.
B
International Gasoline Engines
Complete Pumping Plants Installed
Rooms to 3 Deckert Block
F. C. PETERSON CO.
Deming and Mimbres Valley
Company
LOANS AND INSURANCE
Rom Dwkert
1
J. H. Barrington
Contracted- - and Builder
Plans and qpeafecatkms furnished and es-
timates made on m kind oi wood, brick and
cement work.
Does voui :
ouM
-
uk ;
A coffee thai h m
' "T.a: ve- - ate .xü.: -
Phone 208
Novelties
PI
W.
Gval
&
Lana
"ALTA'
The Quai;t Coffee
SECOND GOODS
A. B. DANIELS
J.
A:
umbing
EDWARD L BROWN
a m
the
PLUMBING
according to ordinance.
We art still in the irind-mi-ll
business. Wo have
the Mil of phinnbers
and have any
Don't be
hut come right in
and leave VOW nier.
WILLIAMSON CO
HAND
Baz.-.a- r Gchtoí r.z
W- - TT!V
A Aftei . hi have ex-amin- e.,
other
n
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won't
even
St o v e r
I ht -
.i. nnc jr..;.
recorr.rr.enaed b tKe New
Mcsk Xjr.c-.::- : :r .. -
became ot i$ ease operator,
and high efficient .
We will do the rest Blackham S; Son
Edwin P. Beli Got his Men f
Mr Brown:r.s
Columbus
for Mi
New Well Rig
In the Field
GREEK C0LGAN oí Albuquerque
have entered the field "f well-drille- rs in
tl M mbres Valley and wmiM !ik lo
t írith ny who desires to have
Iress at Deming, or sec us at the
Wilrlen Hotel
Deming
Meat Market
J1 Silver Avenue North
Prompt M
10 p erQLARE
is
Sanitary,
reeiated.
Phone 282
We Keep Fresh FISH Ail the Time
C FOOT 10
For the BEST
Cement W alk
V. TICKER
w inona W agons and Carriages
Are Made tc Wear and Never Diisapoint
Harness -- Disc Plows -- Cultivators-Planters
F. C. Peterson, " ; ' " VuT
Edward M. Carter
C
i
Leave
your call with
Big Hen, he'll cull you
Of) the dot at any time
you say.
And if you roll over and
try "ju;t e-more-nap."
he'll repeat hi call 30 lec-on- di
later and keep on call-
ing until you're uidc
au .ike.
Bi Ben sands 7 inches tall
He - . massive, har.isome
He t I í,Tet, b Cul JTOU Ca"
easily read in the dim mjrr..-..-lig- ht,
a sunny deep toned voice
you'll hear distinctly n your sleek-
iest morniati
I've place,: him in the window.
Look at him whenever you c
For Sale by
W. P. Tossell & Son
c
c
P
Fie. Qanin Transfer
la. r
count surveyor I , v w n 1 storage CO.
( Fn-n- n r Bwa to and tiom all
anr! ' - p. Mnchants WM nwr anything that can
Surveyor KT txí ; Pian0!t ,,ní Hou--
D-
-,N M 1 holesaW Produce rmmg fW Jto 1 10 N ÜJJ Ac.
Silver Av.-n-
N. M.
c
Layne & Bowler Screend Pipe
40 ft., 115--S in, patent Layne & Bowler
screened pipe, (new), at hall' price, $5.75 per ft,
Í. o. b. Roswell, N. M. Two special couplings for
11 5-- 8 to 12 inch pipe, $K each, Address,
Pecos Valley Investment Co., Roswell, N. M.
Good Work Quick Service
Right Prices
Our aim is Reliability and Fair Pines
Prow the start we made our prices
the lowest, for reliable jioods and
workmanship.
SNYDER BROS., Jewelers
Expert Watch, Jewelry and Clock Repairing
W. T. Mangham Introduces
the Cassava Plant. I
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.,n .11 !l I 's II Ills e .,11
.
Vlanghain lias grown mem in ..!
iiiii with very front success. The
plant cassava is a many-branch- ed
that grows ó or H feet high. The
'talk is tntcKiy leaven ami propii- -
nates the plant. The root, which
are the valuable part for leed i
I 1'.. ... I ... lili llll,
.
. III'
.an limn me muí mu
.
, r i.l. Inear Mf smiace .n tne urouno.
rhey grow from :' t" B inches in
circumference and from I t" ' feid
long, weighing from i" i" W
pounds,
Practical tests have shown that;
of CMMVa il equal to 4 acres of
corn i"i fattening an Kinus ..1
stock and the same ralio applies in
the manufacture of starch! Ii ha
icen demonstrated that cassava
i.,! pork an he prouuceil ror .
cent per pound ami heel' for I '
. nts per pound. Chickens, duck-a-
turkeys can he fattened in one-fourt- h
less lime than when fed on
laain. because of the nnturall) pr
digested condition of the cassava.
Tapioca, well known to American
houapwivea. is a DrodUCt "I the
eassrva plann.
The Mississippi Farmer saya that
stock pretor cassava to any omer
form of plant growth.
- z .
Prog rm in lor Eatter Sunday Hernial.-- .
Sniidav achool a. cleVBlt m,
KASTKn SRRVICK.
Song AH Hail the Powci of Jcsua'
Nam.-- .
Prayer,
Song The ."id is ii
Scripture Reading sail Talk Rev.
Rruce.
Recitation Miss Clara Rcisner.
Recitation Melvin Lanier.
Song l.itti.- Sunbeams, Mais Lucille
and Mildred McCurdy,
Uecitation Esther Porchcr.
Rurrcxil Sixteen children.
Song Christ Arose.
Recitation Robert Ycargin.
Recitation Ralph Weisncr,
iiuel Mis- - Dunaway and Mrs, Reia
n.-r- .
Recitation Harold Boweii,
Recitation Bd Weisncr.
Song Lie.- Away.
Recitation Lew U llkcrson.
Recitation George Weisncr.
Quartette A letter Prom Honu
Recitation lee Lord Porcher,
Song Where is Thy Sting.
Recitation Th.- Ness Buster Runnel,
Miss hat.- porcher.
Song.
Benediction,
Kuakel Dinner at 12:811 Evorybodj in
ite.l.
Eatttr l'roKrnm nl M. E, Churc h.
I'n-lud- "Easter Hymn," (thoir.
lisian TS.
Creed.
Isird'a Prayer.
Anthem "Christ Our Passioner,
Choir.
Piral Lesson.
Gloria Patria,
Tenor Snlii Mr. Romanus.
Second Lesson.
Hymn 177.
Offertory.
Mule Quartet "The Isml ia Klacii in
ileod," Messrs. SprlngiT, McCunly.
ShurU ami Poulks.
Sermon.
ll Communion.
Florrncr Mili Circlr.
Will meet at the home of Mil
Moore, Frida) night. March '. at 7 :4a.
The topic I'm- the evening study will be
Porto lac... Misa Francea Ludlow will
lead the meeting ami an interesting
program in- - rendered.
Dr. Hoffman joined Laughren ami
Smith ;tt the good roads meeting at
Santa Po.
Monlnv.ew.
Iililedush nisht
I 1. .... .. ill' I.l
nuu-V!W-
"
'
'"aionlendnnci
Annie Kenned.v and t'oni Maisi'l ,
. r. II I, II I" III '
electi i londalei theSchool ton a ..n
....U 1. linU l,,llf,il to llullli,,.,, ,M.i o.
. I..
..
...
'
I.., ,.. m Akin
very pleasant cauers ai ine rown-- i
.11111 ill-- ' '1.1. '.
"' ,ii .! i ' .11.wessra nn.ria una iiiyioi
were visiting in Mmintainview
MiniMN ail. OH .nil.
. . .
. I .... -
All- -.
.lta ia.i- rn I "i.i . isnnuir:
a wel-tiu- on iter nesori ciniiu in
Mountainyiew,
Mr. and Mrs. Uman. Iny or visit- -
é ...... ... ... . !(.,. . .
'i.i iii.mi.i
iw'rted an all round gisal time.
Misses l ean ami wauu. oi a
nu'i'tained some o u lieminK
ftriends on hridny night and satin- -
. ,
Jay Donley seni Nttiiniay mgnt
with Uobert Blvens. teda
splendid time and thinka In will may
there ofthcr in tlie future,
Mrs, i m lor cnlertaint '1 a 'am
Mier of th young folks at her home
.11 Sunday afterno in. An sllroun
good time was reportwl.
M r, Robj digging a new well
on his hoineateml, He i - goinu
put ia a pumping plant and do -- "in
farming this season.
Several if the young people ii- -'
leming were very pleasant visitor
at Literals Frida night Thej
ported a jolly time. We will h
pleased to havi then cal again.
ine c niunivy exienus in mm
sympathy to Mrs. and Mrs. H. II.
lotlglaml upon the .1. am ..1 im--
li h..l onij la
minutes alte, Inrtli. the remain.'
were laid to rest in the Doming cein- -
tery.
Literal s Kridaj night was the
bestevei I he piogtam was me ..1
he he-- : if the season, The debate
"Resolved that the Telegraph
more lamelicial than tne leiepnone
was unanimousl.N decided m
favor of the aftirmative. Still the
crowd ke.-p- iucreasing and eyerj
bialy reisirts splendid time
call again, everybody.
Blackhamt' are Busy.
H. KI Hlackham and Son are sun- -
y in the manufacture ol then
splendid seal pump-- . rnej nas
just installed a No. d, liSHUgallon
seal pump fm l' L. Haki-- r ami ii
there is anything in ine vaue m
livering the g Is more ellieiently,
we sniiuai i " '
" ;
plete pumping outHIa on the Hrowm
mg. HleU.lome, iwm.s an.. .... -
( urtlj tarins, all ol w U"m nnve aew
pump
The popularity of theChilds-Side.- v
m,m Iron avenue is iiniUestion
...i a it boa o record of three brides
111 two svei ks. First, Mr Ch'lds
was married tu C. W. Sidey.
last Saturday afternoon. Rev, H. M
HrucestHtke the worda thai oined
in Imls wedlock Clifton L. Chihls and
Miss Pearl Holstein, two of Dem- -
inns' pi. polar young people, who
will be "at home" to their friends
after to-d- aj on Silver avenue. Noss
comes another bride and gn i to
occupy the home, E. Lawrence Reif- -
schneider. .. i' th.- Plainview Realtj
Co.-an- d Mrs. Hussle Kirkley. who
were' married i. s Rev Bruce at the
Burn home, Wwlnesdns at high
noon.Miss Margaret Randolph acting
u bridesmaid and rhnman Hatesas
Lest' The happy couple willIa
H brief hone. a. Fay--J I and Silver Cits Congratula
tions eve.vho.lv.
ABOUT TOWN.
Geo. ZimmermM, ol Pennaylva- -
nin, lias purchased 10 aerea of the
i CI , i'...... .K.l IiF91BMI I I ,1,1 .Tin.',,-,--, ' II.
For your Easter bonnel call at
the Bonnet Shop, 121 Silver -
mil'. Smith.
Nr
the
Chamber Cotnawrcc cotnmittéi-- .
'I'lir Bonnet Shop is Knowing yourgoial roaui dat in pi
some exceedingly stylish hats. lotitiR ear north from Doming to conii''1'' with i"i'i at Socorro, in miiiKverythlng new and te, in , p,. ear wilhlo your country an
ladies, anil ohlldrens hats. immunae In: ol good, Ml condition.
Lawrence J. Carter has just com- - commercial, icfiiicuml historical, will
pletcd wiring the descent ',T !!ubilc,.u'!1 ' Ik paiM-n- . of ih.i I I am en route in Clone
on Silver avenue and l now ongng- - , n. ear and will in npany -
cil un the tH'U Moran residence, to your eilj and perhaps in San An to
Hougland & Dutcher have jual IrftfdaWg will nil your city.
ipleted for Mrs. .1. G, Mm. one
t.
,J.''M Ocean'',,
i.l their famous cernen) cased wella, Association for Arizona.
8 feel deep and line as a Hddle. Pn ddenl Kollj al unci wired :i- - fol
Ham 0, Tuller of Indiana, ha- - lw:
parchas,, a .pmrtor section neai , ' T't ,y?,'i" '"i"'," y""L, I anil iuRed Mountain and will Iwsrin exten U , vou ,.,,, , mn, ,,,
sive improvements, Prod Sherittnn ovei light In Doming nod hnuui with
is responsible, Wire me date you will he in )em
m :n i ia. .. ... mu-
style will
Here
busy
rhen.
misses
i o i , i ii ii -- " . ... i ..imi'i
service at the school house, nexl
Sunday evening al 3 o'clock, l the
lola Union Sunday school. special
music will he a feature and the
Rev. Poulks promises In lie n
duct the service. Everyone - cor- -
ilinlly invited to join the nieiuiKrs. i
S. i '. Swisher of Denver, a men
her of the construction crow of 1 1.
Deming Ice iv Electric ilri'w
the handaome iloll and doll carriage
al Ihe i rystal, Sallirtla
There was almost a half hushel 'I
tickets, and he had jual one.
I'he plana id' Architect t "ha.-- . ( iih
son of El Paso have la-e- nceedei
!i the building committee of il "
""-- J, JtuuTZ .
...
and will present a vet handsome
iptKnrnnce, .
. .
,t i iinsx'ctorr a. woran nus i..
m,n( ,() (.um n ,,an liUMI1
rr the PiislomYe I '. pat l m n II
.
N ,. ,, n. i, ,', ,.. m i ncle
nwti,
.
.mi oJ ilirni'Wl i,,,,.;,,,,,. ,,.,m,.(m,. n I
. . i 1.
rV'nillOl l.ai"0eil, WMM .1 MU Ml- -
vr of the coinmltti n education,
has t. ,,,-- ' n,,. un,.,llH dia- -i,.;l.i! r .,.,.,l Pond lo ii. milI
, ...
.Ul uurim ... I111i,all' iii w i" "
,,( sl Hent conditions.
The Doming Book & Stationer?
(.( wUh j R L.,lim,,, ,,,,;,
...
,,) ,,,, :i.i ooinaLrei . ha- - ooelle.
tnrp ;il m plm, s,,,,,. im
whm, w, ,k, k(,p , ks ton.
supplies, etc -
HnclaUH wiU, Mr. Utime. Mr.
Morgan, also of the Pass City. I he
,.,,1, n ;:,. ,,- l report and
,,
,.,,,,,.,..,1,
.1. II. 1 resap "i Aiaiia. lexus,
luia ptirchaaed Htl acres of the llr in
larm ea.-- t nt town, ami win uihri
uia home here at once, brinitinir hia
famil here in the neai future. II"
is one of the Isme Star's most rep
ri onlative men H Eisofo ..f
nnot hoi exeeedimrlv ifood
cili en. purelmsed a ime Mill near
llondale. The Sherman Ueally V.
lid it
Marahal Doolitlle i motbing !
a driver himself. The other rn- -
ing he started al mh1 k man (tie
i ii -
,uu,., jn nt two o'clock, stopping
(lp hour al Hachita, It might !
, m.j,4,niHv ,:,
,ntance is h7 mile- -, not including '
. , ,. . ,,,
.,.,. ,1,,..
Half gone the lime to hatch
chjcKenH fnr the White Wyandotte
,.,.,.,.., ,1... ,1,,.. fall. Air.
.
, emintv nol over eitfh- -
tien years old may win from 2jn (.ajh and have a ism of vidua- -
;tll) hanUsome birds lapide,
s) (KM, M ,,.vered in
j Kmimr. Send your order todas
on a postal card. A. H. Donald- -
.. Homlale, N M.
Writing the iiKAl'lln ironi nt.
Vndrews, Kla., (Hto Smith saya:
"v,. have lots of wa brinw ever)
The Im.v-- i catch llsh ever da
Hn, fiyntt'iti are ao cenia Hr htm
,riH In the shell, Dlhei goods are
w,,iU the aitme as the, an In Dem
nt, (ve m.s ivganla to all
f an person in New Mexico In
an idea that the new mg iee w
Kiecinc in. is not mnna mmnn, i- -
ilisit), Mm ,,, VIM, the scene t
s and aee lor lumsell. n
arms of ilholll '.lis expern Hid
1.
.1... .... ... Muf ,,111.,. ll,,. lltUliUtVlt
ni'iin-- in o.-..-
machinéis, building iransmission
lines, looking into tin- enlnrgeinenl
and improvement of the cits light- -
ing and getting things generall.s on
a solid busini"! basis.
N. A. Richardson, th '''''
Hirer on the Hocialisl course, was
nanny given a mn mioss. .......i.....
evening, having to a two
hour- -' lecture into .me. Because
of the evening's entertainment he
couldn't liegin until about R:R0. and
could only state fact.-- without pro- -
per elaboration. He has a sasi
fund of information and is an
author of note, a large numlM'r ol
his I ks being sold on the evening
of the lecture. The next lecture.
Saturday evening, April ti. will he
given b tie... D. Brt'wer. nn Ih.-
War of the Ctasses. Mr. I. .ewer
Is an editor of great Bhilits and it
he talks half as g I as his picture
looks he'll he w.nih hearing.
l .muí n Ocean to Or.-n- High-
way.
Thank- - i" thf uplendid work of
'i
booalcrau us
garage
tt"J
designate
cvoninv
W,
,nv
crowd
Iletiiinir will I" "ii lit'' ;in in Ocean
highway. Th,, following telegram to
President Kelly, yeaurday, tell the
nuiat
""
""" u"':!" Aa I
socintion and llenrat . oath tin. In.;' cai
on route, . ..,,. h U
way endorsed h our as oriiitinn Will
II nun il. K 1. 1. i i I'in .
j r. Peterson luul itn.thii big
parade of Winona wavm ihi week.
Prince Al. says his n h range i
to Ih the heal evei this nnr. I
;,,,, pn, installing a 12-- h p.!
n . Kngin.
r r Ifogei has purchased
;t,., ... ,) Sehwinu Irael I'm a
houie, al $7á K'i aero,
pn,r, turm i leiiingoui loo lino
aonle lieos on hi Little Vioewod ,1
lene),
n
.
(ieh n n i II l'niiei
n and S C I!, mi
install 2Mt. p Muneie oil engines, j
The linU Avenue I r (oinIsCo
'
"
r n.
pmf, liodorei .ervmuehiil n
hisne well oulii of town,
'titiiptriL .mi trillion.- - p--i minute,
,.,t Uilemiui new well .
, nglllt up '"" Ifallon per nun- I
... .. .... .
..I ..I im ....!
' ,
.i ' i' i ' i "" u' .i ' 'i i ( " i 1' ' n i ,
, i11 im VI Mitt' ii o 'i l ' ' t
Kverell Well liU nenedil
real estate oiiieein the Pielder l.uild- -
n ..nil ha- -' purchn ed of II, ti.
l!n I, ., lin, Ii.
.
M I.' 'ii I I ...ii ni i i .i nil' i .i i
in the husim -
.
p,u'd hu di pit I
in exchanging n thousnnd dol- -
In t'. .1, .T I . . n ,1....'
t
n ,i. su,h addition.'
Ml , r t t, i onlertain.--,,,. r ii,. .yH,
m Mia. Mm Ituah. Saturda aftei
,, It ,... ioentai in .Mrs .1. .
Umrers
S..IÜ-- I It meted a hirire
anil ex iliiiel well pleased ainli- -
once, W. ihn .la afternoon. Nniong
the hunch ol runnv clowns ,vh ' gol
ih,. .dad hand wa, n, I.,.l)K 'in.
of Itellevue, Michigan,
Mr. and Mrs 1' V Sides
.a
,,lv ,, ,,
' lim lin..i .1 i ,.
,:, uoui isv.. d mi
pe were preaoni, Daintj rofresh - j
monta were served.
The Leras ('and: d -
c,y ,a deilnitelv decided
in liemini :.
n-- , Pino street, 'h- - I' ,v
ing t'o.. is pn'paring plan
The lleininir hitrh sehoo Ii n
fortunate in urine 'he not :
o. v y ..
...
,, r , . ,, ' -- n m
and Pectilnr Thinga in Koreign I ,unda'
phe ,.,.turer has II forei
t -
Whm do vou think of Kin anos
of les i icli land four miles fron
Móndale only I feel to watei fm
u. This would he a bargain
at twice this price. Phia price
for one week only. Sloss-- t 'aae Land
c ny.
W, W Rii e aim familj t'aii
lorma. are g I ieoplo, ihej havi
purchased Hiki acre if land, inebal
n,.- :, ..mi ivllnipiishment of
c c Hogera for .e-- .
Hill acre of deeded land of L-- Uu
sell for 27iu l'he. .sill io lart
development ,
,i the annual school election he d
in ine direetui - room il;.- Haul,
h.mWi ,w( Monday, t .j,,, ww , (.Hndidal.
whose name appeared on the tickei.
,.,,. .
,
.ai , .
i.
..I'll'..iiiiKei is a man wno - nee p:, mi. i
,.Hted in the schools, the town and
u,,. ,.untry, and will do nil in hit
...,,, . j,.,ju .. ,.n
.i,,.,.,, u
f,. that I nuch praise cannot he
given to the retiring member of U
hoard ..i education, i A Mai.,..;.,.
wn .,., ,xu.nU vvn
ma,,. the ailvanivmenl or the IHmh
m,, .( M n part of hi life, It ia
,iHUa.Wl.rm.ni p, other worths
t.jtz,.ns t My thai Mr. Mahones
has done more than ans othei ind.
s,j,ua ( Bke the Deming eh"..;
whal they are today. He has froel.s
uru,,n hls ,iln,. m nu,nng ,,,
mBki. our schools the vers Is'sl in
N,,w Mexico, and can tmss relin- -
,,ujHh the active work with a con- -
sciousness of having done hi- - mil
fjuty
(
, H Jones of ( hieago was here
looking around the firai d ihe
tveek
ST LUKE'S EPISCOPAL CHURCH
HI V l.tuNIDAS W SMITH RfC.TOR
TNTEN SERVICES
Sunday sundav school, io oo a m,
FVENING PRAYER 7 30 P M
MONDAY HOLY COMMUNION HAM
FVENING PRAYER H ( M
si iuki s GUILD MEETS LVfRYSEC
Ionomono Y AT 3PM
Which Y.v Appease
Willi
Bakery Delicacies
Sure I' please
Rreads
.
Buns, Cookies
I i'esh evei day
Pics. ( akes, Doughnuts
leaked 1 he Sanitary Way
. in. Bakery, .Silv-- r Avenue.
I I si, i. Propr.
.J
w r pT1A N I
O do VOUr Brick
and Cement Work.
All W i i !. ( iuaranteed
ED MORAN
Deming failoring
Works
I I
.
II ( ,l IES, Proprietoi
( leaning, I 'ressing ami Ki
aiDairinw ( o M H Is i ailed loi andT- - J
, , . ., .
utdies work especially MMM
( )!.... I ik eii in. inn
hnnl lain a mi
N. Silvei Ase Phone
r 1brlmV y()U M'l 'UI
W'l'll COIllract ll Will
i
"y Vo11 0 's('(
M IIISil Ir i fVo ( H IS
I hey have rotary
and drop drills. Can
drill an) depth n
essarv'.
Address: Deming, N M
Al! kind ol Labor
lea i nv
Lynd & Williams
Emplo) ment Agency
Phone 284 I'ieldei Building
I T M ADT AMO. VV . mVIXUrtll
Ape. leln p
WELL DRILLER
s V,,,k in the SHimbres V ii-
runp'.ik-- . loi sell
lb. it im a im e .tt Di lin
W Ej L L S
Por those Comen! Curbed,
Duti W ells, any size, sec
HoagUal (Si Dutches
addrewBo 'll. Deming, o,
lease word .a the Graph)
RHEA
RHEA
LI VI
WKLL DRILLERS
Eui ipi din ins), ill any kind
.
I ii lane I 'ump, I est holes
.i sp'( ialty,
Lawrence J. Carter
.in l KM Al I NGINCER
( ontractini and Repaii mv,
neat l anil n nijtl done,
o i with A. I), luglas cV
Nile. Ik ilic Id'
ml. I luaniiilced lo pass insui
.tin e iiihm ( lion
in,
I:
dray Stationar) Engines
(go) Motors mid . . esaorics
Lesaos c' Chester
...
.'ill
m I
ft
riii
-- yi
Piano inning and
Repairing
In all i u1'' KeHnish work
and mars nn eiaiios or am
hlJEfVlly linished d'ee of fui'- -
idt uiv nr;il Iv done.
Work nil all kind of mus- -
i ;il in- -i i nmriits (other than
:,,;' doneanuuar- -
aiuft'ii, 'hnnt 17U or ser
V. R. HON
p j PRESCOTT
Lxperl I aper I langer
I )esigner
and Inntiui rinishei
Graining, I nameling, Staining
u specialty
All Worl ( in ii inlecd I hone 4 and
,mk ..I 'i.iii ii.
Hing Lee.
i an- in . stock of staple
iini lane) iffnraries, kIso
nl enndiea etc
i'HINESI and .1 CAN
usi inn. in i u low
esi price
i iif Leo lliiddioc, Silver ven.n
Dcminn, N. M.
ri nr i rmri 1rilKU l aiHl
Fancy Fire-Plac-es
01 brick or tile and any
desifln
iiuaranleed noi lo smoke oul in the
loom
ED MORAN
JAN KEE
Dis Goods--Groceri- es
Birtrang Building N. Silver Ave
4. Wat k. hit . U Dont GoTHE DEM1NG GRAPHIC Away
PERSONAL iwiv-..--.-or Dbbum. Kyr juwui IW j'"!. From Homei.u0 . HOLT. C0tTO SSSSP " TT" """Lr Mor art , teu rVMILTON W OrPO . . ..w i t. - a aív, w aw aw, av
-
- H - .. V vn: sratt or new euro, i to get hrst-cüu- w
at IB i BB1 SaUs.-npur-. Kat. C prr sajemarj :l - BB nfe CAXxna, AaBtKlATK t a
Yr: Sii $1. Tar Mtatha U) Cent. It. 1K Ml PJ I f.xr hntf Mt " I artWewtatr aa ato
Forerfr 01ÉM 3 Cent Extra. n wrqrBt if vvrtvajt IHT : Marrk A P Hit. atta: Ink '. of Art. lai atawjaa PhotosAi'votrwiM. Rates. Meatr IVvl tvi Pauj f Tai-- JSSSa ta-- t MMM M mu.wbo were ta the eitA the .. aWCBaefBaaa ir. t oaa. - TW c""" r Olera14 Orflt pM tack oat i Uwai njurm. iUvvttUrr tow T
total. I ctrat a ward lana. of iBank . ernt. IV. Mrif.fU caJtexi u WirtiH S? Rg taw eta"if twaaat
x. kacst.-- :m wvek. to attend Oaf oaaB. Mak 0 mm" f N nam. , , In door or out
FRIDAY. APRIL . Ml
The Atteil-Ka- W Picture.
rx.in jtcvning.
tai ttartatrv. aia t irte ... ..'
f,f ami ftur.
Vpr 1h ira- - ii.vib jarturt
4 lar Attr-- . -- kiiitaft. tight. Jud
laajt inan laar vi it
.a. u mv. ' r ' - r- tiw nun.
r, tla,I! aratrvatfIV
aaar laMar. aaaaa '
uv rtav ir IW arturv wi- -ainafjaaia.al
tW. arith trw --U MX a
a.ta.ar. at tr raar ode IV
, , 7 . '
.
- Ut Krtaaaar. A ffeai taoa
7 ik. .nt. v ik. w - i--
ied that taa figrht aaaUhav, hr-r- .
.traa
IK in
iin iurtaA lil', V
frtos the- - to t.Hiar t -
k. It i aaad to haw- - Urfj thoffre
(tat f.athieafh! cBtf r- - . r
fiturht in aha tho v rt ;
fWtst-4- aflt--r tamt f tfc-- ?ari (
aad fatvst rninii? raer ivaajaajaaj ,
thr tria-- nae i tai fiat
tajrht hf raetun- - mn; m a : -
ajaaxs after :: x ar: kl(aar
carvvri) prttrr aa frotT him.
TV- - T ur-- s aA ra-- kJttmH ani
Kaaaaaaa in trainiaaT iiaaartii 1 1 aaat
the famot arvaa at Vr ra r
iht ..f Fet-- n
rut --r.d in
TV., t
ttra. par
naa thai an:
itrarut fear
To tac Peajaar W
Baai ox. tanacht of Saaaaaaa
aai fataat íurarv
pata ta ar aart &t ..tar fnaá raía
Sartahotr. frm r$ Na aalarlhrr 'aj taa it ar aac. ras aat
Ta aaari it iat aWatrj. aa aaat
attroa ar SatavataT rsajt' j I
;vax.t at tía-- 'VJart TSeaUV
Y
.
"-
-: V
uta ai. a aaaa ( ir ti tan tai Wt
aa tta-- ífcawat hght. C. R J
Fattt.
i w-.T- R k- - -- j.
tjrm 'rare oa th BakO
P L Saa ver uaák a
M. ke.'i íif arR V. arrea ha w
r JÍ: V- - '
'.onar: ftrxoae ir aj
rvaatuvir aad fraraaV a
A, M. Eeih Marr t 9
rt- - a;.
"Br.
atv-t at - -- s
-
aataax he- -e
Mr aad an - Sr
t a E
V atad
Notar ha
i".- -: TV
- f
for tac crtmtrartaaa of!: - . H
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BEECH-NU- T
PEANUT
BUTTER
N. Y'.
FOR SAU BY
THE
DEMING
MERCANTILE
COMPANY
.mencan Block
Coal
(Screened)
$8.75
PER TON
SAM WATKINS
PHONE 70
Overman Garage
Repairing of all kinds
ot autornobtles bv
Expert Wortmen.
All Work Guaranteed
E. R Staíforrii wKo ha
ItrJt aoid h EIPaaoGar- -
age Kas charge oí the shop
AutOS OT ,U OT RnrItVlll
Cars stored bv month
Kodak Work
Our great Specialty
Matthews & Ovetman
JACKSON
t r 'f T--'LI V Lía Í
OPPOSITF. UNION STATION
New rigs, gentle,
nice looking horses
HAY & GRAIN
Wholesale and Retail
Horses ht in any num-
ber
THK JACKSON LIVERY
G. M SADLER
SEE THE
Deming Electrical
Supply Co.
Per anything in electrical
v.rk or appliances.
All work positively jfuaniR-tee- d.
AgentB for Wagner Motors
and Krough Pump
Office Phone 70 Rekrdance 17
BOYD CHAPMAN, Mgr.
aaa
r i
Of nice juicy steak,
the kind that you
think about when
yea get I hankering:
for meat, Other
cuts of nxasts and
stews that are sure
t- - please your pal-
ate. We deliver
promptly.
Oi'sters, Vegetables
111 seiLn
lf you want to have vour
meal lmUbleí; just
nn up number
49
Henry Meyer.
aaaa tt inrj iaai i immr tia.i maam aBKa
and lnM il Ikrir ... . ' " ''J - r an n. M, OPEN DAY and NIGHT
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k
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I Silver Avenua
BESSEMER Crude Oil ENGINES
LAYNE and BOWLER PUMPS
The Combination that means Reliability,
Durability and Economy.
The Bessemer Engine and Bowler Pump as a team,
has made it possible to pump water in the Mimbres
Valley for 14 the cost compared vith last season's
pumping. The approximate cost of running a 40 h-- p,
gasoline engine, 10 hours, is $4.80, and the cost of
running a 40 h-- p Bessemer Crude Oil Engine, 10 hours,
Eulling the same load is $1.80. a saving of $3 every 10
or for the average irrigation season of 150
days, a saving of $450.
We oK'ralr the HcHHemor on 'H Maumc crude oil an it BOtim from the
ground and hiiMr our guarantee on this oil. This online operates on gaito-line- ,
iiHfith. distilatt', solar oil or ItefOMM, without making any chanR"'- -
The Layne & Bowler Pump is without a peer in the irrigation field. All
our iiKWt lUCCtSSfUl farmers MM usin this t y i . of pump.
Wi- - ask .your patronage on the plain business proportion of having the
engine anil pump that will deliver the goods.
Baker Block, Deming, Williams & Harrison
The Transcontinental Auto-
mobile Highway.
The Hultjct of the Southern
transcontinental roste s( this time
la attracting nmn1 attention than
almost Hny other one thing.
There is one imxrtnnt thing
that we must all keep in mind and
that is: This road will be put thru
here nly by hard tram work and
by not allowing any local issue to
break up that work.
We have working against us
some mighty strong influences and
the other people have good reasons
to advance why (he road should go
their way. We must remember
that the first thing is to K't it
muted this way and so entered in
of the A. b--Mg1
After that we can settle any
local question that may exist, but
that is team work anil
don't forget it.
We want the road ami can
be gotten by 'miking road that
good, what is the difference
whether that road just where we
all want it or not. let all rk
foi tiie transcontinental highway
and the question of which road
will he run over in one, two
three years will settle itself, for the
travel will over the best and
most direct route and we can tell
no more at this time when' that
will be than we can say where the
most people will le living ten years
from now. Get together and work
lor this road and not for some little
that runs by your place
mine, for we may sell that land and
want the road some place else.
We want roads, and if we can
have hundred good roads into this
town within the next few years,
will be just that much better than
now.
When the representative from
he tours committee comes this way
he should be taken over the road
that will give him the best impres-
sion and convince him that we
doing something to entitle us to
"holler" about having the best and
only all-ye- ar route.
The road funds of this county are
rather low ami we cannot expsst
much help from that direction until
after the taxes are payable, about
July.
On March 1st there were in the
riiad fund the following items:
District No. (Phillips' Dtst) M
No. (Hund'H Dial.)
No. (Hubbard's Diat) BUM
(en. Kund 27 17
Paid out during lull for road
work 72
$160088 of this amount was from
private subscription for the section
line road south in district No. 2.
tUMKMM given by the state to-
wards same road, leaving $2301.72
from the county for roads in that
year.
You see from the condition of the
road fund that if the psssis along
any section line want a road they
must do as others have leen doing,
get together, collect the money and
Imild the road. If they make a bet-
ter road than the last one that was
built they can rest assnred that the
Automobiles will travel over it.
Suppose, we stop talking about
any one road into town but see if!
we can get the transcontinental
highway route thru Deming, and if
we can get the tourist in and out
with satisfaction.
At this time there is no direct
road west of town that we can
depend upon, for the one most tra-
veled along the S. P. right of
ii'mi nnl nn( i,mIw nuu la uuv n iiuuiiv intima,
the oflMsl publications A. j 1)einR H,m()8t f n()t mtiny
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impassable whenever water is
turned into the Watnel ditch.
That road is liable to le fenced
off at any time so we must rind a
road along section lines and then
work put in on the road will Im of
some value. Attention
has been called to the section line
south of town, in District No. 3
which can be used if the first part
of it. which runs along the north
tide of C. L. Baker's place is ripen
ed up and put in ihspe.
If any one knows of any other
road leading west towards LordS
l)iirg that can he put in condition
sooner and at the same or any less
expense, we will Ik- - lad to know
about it and we would like inform-
ation concerning any other road in
the county, for that is what the
good roads committee of the Cham-lie- r
of Commerce is for and not forj
any one road or section.
Have you noticed the route that
the I.os Angeles Kxaminer has out
lined for its ocean-to-ocea- n high-
way'.' Their mistake consists in
sending an automobile instead of
an aeroplane.
Think of going from PhflMttX to
(Jlobe, then to Solomonsville, north
east to Clifton, south east to Dun
can, almost on the New Mexico
line, then northwest to Springer- -
ville, then east towards Magdalena,
thru a section of country where1
Derrick, the driver of the car. said
before starting, that they might le
hat for days. This trip looks more
like an advertisement for the car,
driver anil paer than any attempt
to search out a good practical j
route for transcontinental tourists,
If this route is the only one we
have to contend with, we can rest
easy, for the ordinary tourist is not
looking for trouble all the time, he
wants some gaotf road during his1
journey.
The one word in the English Lan
gugo that is always popular, satis-
faction. We guarantee it and it
don't cost any more than it does to
guess. Deming Lumber Co.
An argument about where it is best
to live is liable to cause serious trouble and it is
entirely unnecessary. Let us explain.
AND
Write
Nun,
what wo say: Don't selfish and suit yourself
HERE'S thought the and don't go to the other extreme
are selling 3-a- tracts, water, and will build
you a house, and let you pay us in monthly payments, i low's that'.'
Here you can farm (8 acres if properly cultivated will grow a of
truck) and you can have your chickens, pigs, cows joy
givers. Children near the city school (only a short walk.) Your wife
near church, social events and other conveniences that she will
RESULT: They're happy you happy you all
Get the Little-Hom- e Idea Fastened to you. Dream about
it-T- hink about it-- Let it lead you around
You'll win if you don't get skeptical. Let us show you the land
Home Plot Co.,
Meats, Groceries,
Hay and Grain
Wholesale and Retail
Call Phone 7 for prompt service
We do nut buy i"" much at one
lime aim i" have every-diinv- r
fresh al II times,
ROUNTREE & COOK
Succeaors ( Stump it Hinyard.
MARTIN KEIF:
.. .DBALDR IN
LUMBER
And Everything in the
Shape of BUILDING Material
HON DALE, .... NEW MEXICO
The is the Cheapest J
An Samuels
For Your Brick, Concrete and Side- - t
walk Work. Phone 70 j
MINING INVESTMENTS
REAL ESTATE AND
LOCATING
if Inleroled
J. E. GR0VF.R, N. M.
be without
of family,
furnishing
lot
horses, regular
is
enjoy.
are are healthier
bul
Best
Rosch $ Leupold
Contractors ft Builder
Mans and Specifications on
Application.
,ÍgfJflStatfHHlJBaMMSM
Deming, N. M.
mm K mm k
If you Contemplate Buying an Engine
There are several line points to consider. Is it
strictly an OIL ENGINE, one that will operate
successfully on lowest grades of CRUDE and FU-
EL OIL . or is it one that requires Distillate or
the higher grade, which means several times the
cost of operation.
Has the engine been thouroughly demonstrated bj actu-
al hard and satisfactory service, or is it a new experiment,
brought "til by new companies, or by makers of OAS or G s
LINK ENGINES, and is yet in its experimental stage.
There are several makes of OIL ENGINES thai will op-
erate n distillates and high grade nils, bul the MUNCIE is the
only ENGINE that has fully demonstrated it will operate suc-
cessfully n lowest grade fuel anil crude oil, thus delivering
power ni tlu' lowest cost obtainable.
It took years f experimenting, at great 'st, before the
MUNCIE OIL ENGINE reached its state of perfection, seven
years ago. since which time it has worked successfully in thous-ii- f
cases, under the must severe tests, ami in every instance
proven its reliability. The simplicity and low cost of operation
should appeal t" every KN(!INK user, as the Ml'NCIK is hy far
the must superior Oil, ENGINE on the market.
Catalogs and information furnished en request.
SNYDER BROS, Agents, Deming, N. M.
J. P. WILKINSON
Painter and Paper Hanger
WORK GUARANTEED PHONE 70
BVSjaMMI'
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Mr. Green was in Owning. Friday
on
Mr Beners had her wet! dewed
out and deepened wk-Mr- .
Wright ha recovered his hear-
ing, from which he suffered much
Mr. White, wife of a railroader,
will return to her father's home in
Arkansas next week to remain thir.
ty day. Mr. White will return in
ten days to resume his old duty.
W E. Bowler and Jud Simpaon.
are moving the engine formerly on
the P. D. Bowler place to W. E.
Bier'j where he expats t irri-
gate acre.
Mr and Mr. Sadler, the former
rving contractor for the new road
nrth of here went out over the
r ute Friday, to aw that asaaJajMB
were m ved to another camp
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$10.00 in Cash Prize.
I HTered í r s: 1 r..te Wyaad,
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UthcDattictCaartaf th Sixth Ja-- Ea M Ojte Pnofe Cowaado O Lu
ta State af Msar.aadt Nuevo Mana.
de Corte poes-aaas-
nla ia ofeeina de el Block
Condada de bebo de Luna
Mi far the Chanty1
Clark. cV- -
üa H
M A
d.
a- -. m at
Ha May
to
rardPin de
f Desdi--
ankaova
ná Ida
Mr Muátsd taat a peti-b- y
C-
- L Baker, as
ilark deeeaacd. m ta rjattnet avt
of the Sutr. Jadmal District of the
State of New Mexico, witkir and for
tke ccantty of Laaa. wkereia it is alleg-
ro, asaoag other tka.fr that the per
tai paaperty of said estate is not suf
arieat for the payssrat of the dahtsand
d and the expenses of the administra
.yr said estate, and that in order to
daxharge said claims, debt and expert
ata I will be necessary to mortgage.
rr or sril- - all or some portion of th
r a. tatc ..word by said deceaaed, j
rvsdisaoaia Clark, at the tiro of ner
death, and in which said petition th
rwr pray for an order from this
i Vr aathorioag kirn to sell at privat
or pohhc sal, ail or part of th said
ral tatr ocrrtu or in and to which
said drceaMd had an intrest or title at
the tim of her death, for th purpose
i niynaj wmm ciauas. ucuu atiu
. : ií!- - reai
ttate faring aa follows to-w-
Lots saaakcaed on u four inclusive
i Bioci. Fort --six. and tots numbrd
atawanaaati twenty-fou- r inclusive in
i F ny saaaa, óf th toamsit of)
Ketniag. Laaa County. New Mexico;
ata lot wunbemi ixtn in Block Sev
.nre of th Boies sarvry addition
:re said of Deming.
Th petitioner auto alleges that th
rarlatr riervicbefor described as lota '
-- : . t M M twenty four
tachan v. ia Block forty --seven, of the
: I VT.ing. Lona county. New
Mexico. i incurobred and mortgaged to
. h M. lanaa Jefendant herein, the,
. -
: roortgage
aboat tfc an of twenty-tw- o hundred
ano fifty dollars.
That 3Mrs you enter your appear-
ance in said cans on or before Monday
- v, a l ludg- -
:
,
ía-
-
l will he rendered against
The name f piaintifT iittornex. with
aa past oftc addreas. is A W. Pollard.
Desasna. county. New Mexico.
nder my hand and th seal of
-
- : - - n. - Mr s tfdi
' : ia. Í March.
' StaL C R. Hl'GHCs.
Clerk of said Court.
kg Pubbcauor.
k ictehor. I' S. Land
Ornees. New Mexico.
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I. S. Land
Mexxv
bao kanpr toe saaaU for
w mt aaseaanst u maar hi fasasaa TjT T, "
tata saws as taaaMa caaas u aV r Z rfv JLTj
VacsarT Clatawa. wf M
.'J1' 10 J" ?- -
.v.. ... ... aaa - .' Bcicre n.
aN M thrtthdayaf May. H A. Mawl i. cfc,T- - .r.aaana,. r. atCTaaaassst nasa as aifiaaia: aachUsaalS Jaag Gaaaataa. Enyaaer Z? it of
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Letacer LMaCrat- - - . g ' S MtMmwA.Edward J Beraaiek. of Baadaar. N M ' H 'Vs
.
Joaa Gcaaaxaa, faajawai 1 ' BMa?l ".í!
mrhlaslT Joat Goaxaxaa. Regaster
.11'.-- . " i ft If m .
de Los Bicoca
Marie Louise Ea-- (
Leo Isaac Suae--!
Kmiiian PeU-lin- .
.mk scan intern sador
dc Sanaa! Suasaaan. fina
del condado d San t ran
dc California.
, ... .......B k i
ich.. laaan navam
iaad y registro o de di probosaimdo ide
par la Coarte Superior d la ( uniad
iiiáfcMin iti tan Fn Etk d.- -
eatehwate dkho y a sido
n n eserihente Mahoney
Condado,
Í
Laaa
McKcvca.
a
..
para prohaande; Vd y cada uaaae
Vdes. son aqui citado que aparcaran
mate dkho Corte Probascide del Conda
do de Lana Estado K ueyo asexico
que sera tenido n IVminjr. Suevo Mex-i- n
1 marta d Cort d dicho
Corte Prnbaacide. el dia 6 d d Mayo.
1912. a las 10 de la mañana. l timp
terminado nor dicho iV.rte l'n.Laseftí
para probaseibar. l ultimo baluntad y
teátanento d dichl Samuel Suasman.
finado. Fechatl" cate Bal la Mari" d
1912-
-
SKAL C. R. HlT.HES.
Escrbient d Condado U- - Luna. N M
In the Probate Court. Luna County.
New Mexico.
In the matter of the Estate
of Samuel Sussman. dcasd.
To Emilie Sussman. Leo us-ro- an.
Marie lxmise Eshcif. Ams Su.
roan. Alice Arnstieii Kmilian Petrlin.
and to all persons who ar- - or who may
become interested in th- - aatata of
Samuel Suasman. uceas-l- . late af :V
Canat) of Ban Franessco, state of Cat-iforni-
WhereiLH. a coir, of the l.a.t W ill anl
, da
.1Ii. IU!imaii.
. .ft I É
.Lreaseu, ano a recoru oí toe nnum
thereof, by Mat Superior Goarl of the
City and ( ountv oí San Francisc'. Stat.-o- f
California, duly atte-t.- -l by the Clerk
of the said Superior Coart, aixi duly
certified by the presiding .Iml' ! -- aid
Court, has U-e- tiled in the anaM of the
County Clerk of said Laaa Coaaty. for
róbate, you and each of y ou are
E cited to aupear the aid Pro-
bate Court of Luna Coaaty, New Mexi-co- ,
to be holden at Panting. Nca Mex-
ico, at the court room of sai I
on the líih day af May, Mi, at
ten o'clock a. in., the tim. set bj said
Probate Court for the probating of the
Last Will and Testament of taM Sam-
uel Suasman. deceased.
seal C R. H OHES,('unty Clerk.
Dated this 21st day of March. IfU.
Notice of rit.--t- .
Sena! ríX. t ontest iM
Department of the lnt.-rior- . I'mted
States Land ottiee. Las Cruces New
Mexico. March 19, l12.
To Thomas R. Hamilton, of
N. M. Contestee:
You are hereby not:heti that
topher M. Branch, who pees Deming.
N. M.. as his postoffice address, did on
March 8th. 1912. file in this oaVc his
dulv corroborated application to contest
and secure the canceliatior y.ur
homesUad entry No.
'.
nal No.
'.r2aó made August SO, IW!
Section s. n. nJ. section 1.. townsni(2i. nanre "w. NMI' Mer.aiar.
grounds for his contest h I eges that
Mid Thomas K Ramiltn tbandonerl
uid tiwrt of iand mmv thai mi montru
prior to February 1. 1911. That a,d
Thomas R. Haniltoi w re
side upon and cultivate
scribed tract of land, nor did
upon and cultivate th said
occupy the same as a :
clusiort of on elsewhen for th. more
than two years last paal
tract is abandoned by nant
You. are. thereiore. further notified
that the said allegar -
by this office as having bn cor :
by you. and your said entry will be can-celle- d
thereunder aithout your furthei
nght to b heard th.r;r .
that office or on appeal, if you fail to
file in this office within twenta dan af.
ter th Fvt rth paaheatioa of' this no-
tice, as shown betow un-
der oath, specificallv meetinsr arni r -Pd,tlg to these allegatioRS of conti H,
: a ;.ou tan witnin uiai un i t nie in
this office due proof that
ved a copy f your nan
contestant either ir. person
istered nail. If this arrvsni is rnadt
by the deitven of teeaj) I u an-
swer to the cor.., ma raoo, prvwf
of such seme must be eith
contestant's wntte:
of his receipt af the cop si . ing in
date of iu receipt.
the person by whom th. a
made suting when ano
was delivered; if mad by registered
atail. nroof of such an
aat o! th affidav,! peraan
whoaa the copy was aadMa,
.aUng
when and th postoffict to whicr. it mm
Bailed, and this affidavit ana - a.
caaaaaawd by the paafaaaatei -
for th .etlr.'
Yoa shoukl state in your arts.-- r the
name of th postoffict u- - which pea de-sir- e
futuv notices ta u saat lavaaJose ftomai aa, Rectrr.
Dat.- - of 1st publication March JL' 191
" " 2d .v
d Atii
4ta m
Notice.
Department of St
Santa F. New M. .. i
Number of applicatior..
Notice is hereby greet! that a
afch dav of Pahras
. cwnj.
aace with section 86. Irngaooii uw of1C. Joseph G. Rckseborough. of IVm
aag. County of Luna, state of New Mex
wo. road application to th State En
gineer of New Nexico for a jiermit to
appropriate from th lvúi ,t. r al
the state of New Mexico,
Sack appropriation is to be saade from
Mimbres nver at a point nwj. ec
M. tnwaahip Ms range w NMPM b.
means of diversion and cub. fet : V
secáis to be conveyed to sectMi .
awaaaaip MM. range w. by means of
kaaaaarary diversion and canal, ami
there used for irrigation of lt aereaThe Sute Engineer will take this
up for consideration on th--5.day d May ltU. and ail persons
who may oppose the granting of the
abore aafdaratioii must rile their objec
taoea subsUruated with affidavits with
the Sute Engineer and copv aith
on or before that date
Caatuts D. Miuaa.
aarhfiaprl9 Stat.- - ttnmwr
" -
Advertise in the GaarUK and g. t r, -
Professional CarTs?
M J. MORAN
DENTIST
.none a. IVm
FLED SHERMAN
LAWYER
ata. Rawtftu m
srv I
JAMES K. WADDILL
ATTORNEY it CíH'NSKLOR
Baker Block Dm "g N.
A. W. F O L L A R D
ATTORNEY -- AT LAW
Mahoney Biock lm N. x
A. A. T E M K I
ATTORNEY AT LAW
CM) Hall Dmmg, N. H
RALPH C. I L Y
ATTORNEY & ( ol (N8EUMJ
Spruce Street Derr,
K P. HAMILTON
ATTORN
Daskart Building Demmg H.MJ
JAMKS S rilLDEI
ATToRNKY-AT-LA-
Ffckicr Bunding Deming N. k
B Y McKBYES
ü. S Coro r .Id Judicia: District
spruce t Iteming, N. M.
E. A. MONTEN YOHI.
l'HYSICIAS 4 Sl'RGEON
"c Srucr St.
T
I M STEED
I'H . S1C1AN a SURGEON
- a
lVming. New Mcha
E S MILFORD, M D I. 0.
PHYSICIAN A Sl'RGEON
lei. AtuetMl Caroor tl'.nrrth T Ut
tí. Y WALKER. M I.
rtmmx d man 1. after tn Mtk
f, Pi ilmi Tear; -- at ta
IVming. New iIiico
1 H. KELLKK
I'HYSICIAN a Sl'RGEON
ffic and Residence Ph 153
Sprue, Street LVaiag
' Derkert Bkkt fuwwmnn -
U Paw!
Hi. CARTER
PHYSICIAN á Sl'RGEON
iaa i hi j mv
'fte H.w,lt.lia am. 2tMi " ats
AiteatM.
K t Ht EFMAN
Phone 2
PHYSICIAN 1 Sl'RGEON
'ffic kt Baker Building. Spruce ik
DR. J. G MOIR
T. lephone; Office T2. Resrr 56
a SlBCKOV
Special attention will be JP!to eve. ear. nose and throat work aa
th, fitting of glasses CaiU auswrtw
day or night.
C C FIELDER
Reai Estate and Conveyancsaf
Spruce St. nadas N.N.
LARK WRIGHT
LAWYERS
WASHINGTON. D.
Pubhc Land Matters: Final Proof-IXrr- t
lands, contests and Minwg
Cases. Scrip Asaaeiate work f
Attorwya,
Silver Ave
